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La presente investigación realizó el nivel de percepción del estilo periodístico de 
los conductores del programa “Futbol en América”, en los estudiantes del 1er  y  8vo 
ciclo de la Universidad Jaime Bausate y Meza, Lima – Marzo 2016, la cual tiene 
como problema principal ¿Cuál es el nivel de percepción sobre el estilo 
periodístico de los conductores del programa “Futbol en América”, en los 
estudiantes del 1er y 8vo ciclo de la Universidad Jaime Bausate y Meza, Lima – 
Marzo 2016?, y como objetivos principal del estudio es Identificar el nivel de 
percepción sobre el estilo periodístico de los conductores del programa “Futbol en 
América”, en los estudiantes del 1er y 8vo ciclo de la Universidad Jaime Bausate y 
Meza, Lima – Marzo 2016. Debido a que esta investigación de enfoque 
cuantitativo con tipo de estudio descriptivo simple, se aplicó la técnica de encuesta 
con cuestionario tipo de escala de Likert. Validado por tres expertos en el tema, 
con una confiabilidad de 0.78 y una validez al 91%. Llegando a la conclusión que 
el nivel de percepción de los alumnos del 1er y 8vo ciclo, sobre el estilo periodístico 
en los conductores del programa Futbol en América, no varía abismalmente, a 















    ABSTRACT 
The present research carried out the Level of perception of the journalistic style of 
the drivers of the program "Futbol en América", In the students of the 1st and 8th 
cycle of Jaime Bausate and Meza University, Lima - March 2016, which has as 
main problem What is the level of perception about the journalistic style of the 
"Futbol en América" The students of the 1st and 8th cycle of the Jaime Bausate 
and Meza University, Lima - March 2016?, And as main objectives of the study is 
to identify the level of perception about the journalistic style of the drivers of the 
program "Futbol en América" in the students of the 1st and 8th cycle of the Jaime 
Bausate and Meza University, Lima - March 2016. Because of this quantitative 
approach research with simple descriptive study type, we applied the survey 
technique with questionnaire type Likert scale. Validated by three experts on the 
subject, with a reliability of 0.78 and a validity of 91%. Concluding that the level of 
perception of the students of the 1st and 8th cycle, on the journalistic style in the 
drivers of the program Soccer in America, does not vary abysmally, despite the 
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